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THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XLVnI， No. 190， Jllne 1938.) 
Methods of Research-A Plea for Co.operation ;n the Social Sciences; E. 
F. M. Durbin. 
Economists and their Critics:; L. l~. Fraser. 
Alternative Formulations of 1:he Theory of Intere:'吐 ;A. P. Lerner. 
The Concept of Hoarding; Joan Robinson 
lndian Currency in the Depression; P. J. Tho附as.
Some Theoretico-technical Aspects of Official :Fol"ward Exchangc Operations ; 
P. Einzig. 
JOURNAL OF THE ROYAL !iTATlSTICAL SOCIE1rY. (V，山 C1，Pt. 2， 1り38.)
A New Ind田，.Numberof Agricultural Prices; C. T. 1loughton. (With Dis 
cussion) 
The Statistics of the Rubber Industrl'; George Rac. (With Discu8sion) 
Wholesale Pricョs;n 1.937; Thc Editor 0/“the Statist"ー
Bib1iography of Recent Mathematical Statistics; ]. O. fwwin 
Recent Work on the Ana1l'sis of Variance; 時ぺ ιCochratl 
Mr. Brm;ter on Demand Curves; Milton Friedm(日J.
I:!米利加合衆国
THE JOURNAL OF ACCOUNl'ANCY. (VoJ. 65， 1ぜo.6， JUlle 1938.) 
Dea1ings in Treasury Stock; .Robert H. Montgo畑町y
Accounting ProbJems under t1e Robinson.Patman Act; Hoberl E. '"同町
Civil Liabi1ities of Accountants under the Securiti四 Act; Wil，り DanielRich 
一ーーー (Vol. 66， No・1，]uly 1938.) 
Rdations of Costs to the Determination of Selling 1")口C出 E円cA. <':amn幅 M
Recent Opinions on Dealings in Treasury Stock; Georgl! O. May 
Significant Changes in Federal Income Taxatioll; Victor H. Stemtf. 
JOURNAL OF' FARM ECONOMICS. (VoJ. XX， No. 2， May 1938.) 
Market Prola tes and SociaJ Welfare; Fi四derickV. Waugh. 
Types of Farming Research alld Farm Management; Walter W. Wilcox 
The Soil and廿leLaw. 1; Phili.戸M.Glick 
(42) 
Doubt:s about: St:at:ist:ical Supply Analys;，; l M. Cωsels and Wilfred Malen-
baum. 
Economic Aspects of Land Conservat:ionl; Siegfried vo何 Ciriacy-Wantrut 
Agrarian Reorganization in the South; Calvin 13. Hoo1)e1'. 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. (¥101. XLVJ， No. 3， Juoe '938.) 
The Maint:enance of Agricultural ProducUon during Depression: The Ex-
planations Reviewed; John K Gall，'aith and John D. Black 
Currency Issues t:o Overcome Depressions in Pennsylvania， 1723 and 1729; 
Richard A. Lester. 
The P:rogress of Mass Production and Ih" German Small.Sale Industries; 
Walter Egle. 
Speculat:ion四 dt:he Risk.Preference; Harold Barger 
A Note on Lawful Money; [ra B. Cross. 
A Nutc on the “Economics of Publk Investment9"; Hans Richler. 
AltschaeJfer. 
A Reply: Gerhard Coi附.
濁 題
'Dm BETRIEBSWIR'rSCHAFT. (Jg. 3'， 1[1. 4， !lpril "n8-) 
Forderung der Wirtschaftserziehung dlHdl die Krafte der Nat:ionalsozialist: 
ischen Bewegung; Fried円'chFeld 
Ein seitrag zur Ernellerung der G. 1TI. h.日 Gus!auDilthcy 
SteJltlng tlnd stof司icheProbleme des Einzf~lhande(s Llnterricht5 an Wirtsclwfts 
schulen; 1・70S!
Investment Trusts-einige Irrt:umer uml. lrrlehren c1aruber: Eine Entgeg-
nung; Hans Seisc'hab 
Die G. m. b. H. in der Statistik 111; .flal1s Marl)(!. 
Das FOrIl1blatt fur den Jahresabschll1ss de:r Strassenoahnen， der Linienver 
kehrsunternehnlen und der Giited仁raftver.kehrsunternehmen; Gusfav 
Zinndorf. 
一ーーー(Jg・31，I-It. 5， Mai I!.，({8.) 
Kosten; H. Nicktisch 
Zur Ableitung der Steuerbilan:r.en von Handelsbilanzen 1; E叩'UldAu!ermunn. 
υie Losung des Widerspruches zwischen mathelnatischer und buchtechniscller 
Kostenauf!ostlng: Gottj円edKastner. 
Die Technik der betrieblichen Formular u日dDrucksachenbeschaffung; Kur! 
Pandtle. 




『一一 (Ji5・ 3'，Ht. 6， Juni 1938.) 
Ubersicht uber die wichtigsten pflichtprufungsrechtlichen BestiInmungen; 
Peter Beha問。
Abnutzungsaufwand und Abschreibungen; Ch. Ro/メ
Zur Ableitung der StelIerbilanzen von Handelsbilanzen II; E，叩aldAufer問ann
JAHR8UCHER FUR NATIONAL白KONOMIEUND STA'TKSTIIt 
(Bd. 147， I-Jt. 6， Juni 1938.) 
Osterreich in der grossdeutschen Wirtschaft; S. L.Gabrid 
Die Verteilungsvorgange und die Buchhaltungsbegriffe; Karl 1). Balas 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARI:HIV. (R(1. 48， Ht. 1" J";]i 1938.) 
Das Ringen um die Erneuerung der aussenwirtschaftlich四 Theuriein 
'Deutschland; Erich Egn切れ
Wo gilt das Theorem der komparativen Kosten? ，1ugust liisch. 
Ubcr einige Grundfragen einer Lehre vom Wirtscha.1廿okreis:;E円chSchneid，円
Probleme der unvollkoffirnenen Konkurrenz; 1-1. F'， ~J011 Stackelberg. 
ZEITSCHRIFT FUR BETIIIE8SWIRTSCHAFT. (Jg. XV， f-lt・2，1938.) 
Die Anlageabschreibung im Wertumlauf der Betrieb，"山Iddie Sicherung de. 
Wirtschaft; lV-. Hasen(jcJ" 
Sollen Kopplungsl(eschafte v由 hotenwerden? JoseTh .Reltauer. 
Die Betriebswirtschaftslehre in Japan und ihre Be2iehungen zu Deutschland‘ 
Yasutaro Hi1"al 
Das Risiko der Betriebsgehorigen; E. Aniony 
ZEITSCHRIFT I'UR NATIONALOKONOMIE. (Bd. IX， I-仁[， 1句t.1931>.) 
Hedonik. Katallaktik， Politik; Pet白 .Struve. 
Zur Frage des .，neutralen“Geldes; f予'alterEgle 
Die Entwicklung der Technik als Grenzproblem uer Nationalokonomie 
Otto Veit. 
Grundzuge einer Theorie der 艮e日ation;Attilio Cabbiati 
Zur An'凡rendungder M沼thematikiIl der N丹tionalo.konom陪 AdoljKozli止
Die allgemeine Thcorie von Keyne凶 undihre Kritikeγ ー peterHauer 
ZEITSCHRIFT FUR VEIIKEHRSWISSENSCHAFT. (Jg. "<;， IIt， 1， 19.1~.\ 
υer Reichsbahnverkehr in der rheinischen Grenzrnarl元;Reml'. 
υer franzosische Omnibusverkehr und seine Betriebsanl.a巨en;.Bruno Wehner. 
Der deutsch-argentinische Seeverkehr in seiner Entwkkll"mg seit der Vor-




REVUE D'ECONOMIE POLlTIQUE，日 Annee，NO 2， Mars-Avril 1938.) 
Quelques observation5 5ur la m岳山od"de Leon Walras; Berfrand Nogaro. 
La monnaie dans le pass岳etie present; Gaetan Pirou 
Politique des salaires et句llilible岳conomique:des mirages du pouvoir d'a. 
chat au}ζimperatifs de l'imputat:ion; Rene Courtin. 
La notion邑conomlquede service public; Francois Trevoux 
Le probl色mede la d岳nalit品 JacquesDel叫 ，ky
Le r岳gimedes alcools et les branch，:，s organisees de l'邑conomieagricole 
francaise;λ/f..Ph. Grinberg. ， 
N是crologie:Elie Ha必の，;Andre Siegf.'ied 
Le fondement de la valeur de la monnaie巴tl'邑quilibrede la balance des 
paiements; Albert Ajtalion. 
Le Vle Congr台sinternational de SIコ引lCeet de technique hrtnc:1.ir~s; A 
Dauthin.Meunier. 
Jugements sur la conjoncture francaj;.，e， I'hilitte Sch叩lob.
自 ;碍 護
， 
REVUE ECONOMIQUE lNTERNATIOIIJ!lLIE. 
(Ann. 30， Vn1. 11， NO 2， Mai 19九日.) 
L'avenir de l'邑tar0l1-0r;Louis PO問1'nerj~
La question de !'or et la po1itique rnon白ιlirede r.argentine; Re町目的仰
Cornejo. 
Les cons邑quences】nattendlleset considerables de l'己tudede la prosperit岳，
M. G. Michelet. 
L'entreprise priv邑erl計四 lesyst色mecorjlot"rti"f italien; A.ηdre-M. He即 tebicq.
La politique bud耳石tairebe1ge sons h~ gouverneInent van Zeeland; Pieγre 
Wigny. 
イ事E ブに 手リ
GIORIIALE DEGL，J ECONOMISTI E RlVISTA. DI STATISTICA. 
(Anno LTII， N. .1， Maggio 19:;8.) 
Risparmio e consumo; .Amedc(フGambirl.O.
O$serv<1zioni sl1l periodo c1i produzione; Ratlaello 1vlaggi. 
Statistic:l metodoh￥~lGl e 口tlcolode!le probabiliHl; Fγanasco Brarnbillo. 
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